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分 析 方 法 は，各 事 例 を ま ず 事 例 的 に 記 述 し，そ の 後 複 線 経 路・等 至 性 モ デ ル（Trajectory 






















































調査協力者 年代 避難先 K6得点 対人関係スタイル
A（男性） 20代 県内（地元付近） 0 タイプ1（安全型）
B（女性） 20代 県外（西日本） 6 タイプ3（とらわれ型）
C（女性） 20代 県内（地元付近） 0 タイプ1（安全型）
D（女性） 20代 県外（東北地方） 5 タイプ4（恐れ型）
































































































































　各事例（A さん～ D さん）で抽出された概念を時系列に並べ，原発避難後の対人関係に関わるプ




































しかし，B さんと C さんは，【進学先における新しい出会い】のなかで【被災に関して自分から具体
的に話さない】関わりをしていたにもかかわらず，【賠償金に関する話題が出た】という葛藤状況に
陥っていた。2人は，その場を「言わない」「知らない」等で【経済的支援に関する話題管理】をしな
がら【卒業】まで漕ぎつけていた。B さんと C さんは，進学先における対人関係では，震災に関する
【図2】転校期における TEM 統合図

















的な対応の獲得】がなされ，現在の状態に至っていた。B さんと C さんをみても，震災の話題を共
【図3】進学期における4名の統合 TEM 図













































































ジ ャ ー・ セ ラ ピ ー（Narrative Exposure Treatment / Therapy）」（Neuner, Schauer, Roth & 
Elbert, 2002）として，治療的であることも示されている。また，無事に卒業できた促進要因としては，
















































（A さん）やヒストリーグラフの精神的健康度（B さん・D さん）が連動している箇所が確認できた。
また，社会人期では社会人としてこれから生活をしていくために，家族との同居あるいは別居といっ


































まず，研究指導でご指導・ご鞭撻いただきました震災子ども支援室 “S －チル ” の加藤道代先生，な
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 The purpose of this study was to examine how interpersonal relationships were affected by 
the experiences of evacuation from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant during the period 
of junior and senior high school. Four junior and senior high school students who were living 
within 20 km of the nuclear power plant at the time of the Great East Japan Earthquake and 
who had experienced the evacuation of the nuclear power plant were interviewed and asked to 
complete a questionnaire survey. The results revealed (1) that they had been accepted as both 
"normal transfer students" and "nuclear evacuees" at their new school, (2) that they were prone to 
become stressed out during the school year due to communication on topics related to financial 
support, and (3) that the nuclear evacuation had an ongoing effect on family relationships. On the 
other hand, it was unclear whether it was the effect of the earthquake or a life event, and the 
small sample size made it difficult to generalize the results.
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